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дуальну та колективну діяльність майбутніх фахівців, гармонізу-
вати розробку індивідуальних та групових рішень. 
Найбільшу складність в організації подібного роду занять ста-
новить відсутність доступу до інформації конкретних об’єктів. 
Подолати цю проблему можна було б шляхом налагодження ста-
лих зв’язків між університетами, з одного боку, та міністерства-
ми, відомствами, підприємствами — потенційними наймачами 
випускників, з іншого. Установи могли б не тільки практикувати 
студентів, а й у якості навчальних завдань доручати їм виконання 
нескладних, але трудомістких операцій, наприклад, збір і аналіз 
інформації, пропонувати на розгляд і оцінку студентських груп 
альтернативних варіантів рішень, або аналіз проблемних ситуацій.  
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В умовах бурхливого розвитку системи вищої освіти та досить 
жорсткої конкуренції між ВНЗ неабиякої важливості набувають 
питання попиту на випускників ВНЗ на ринку праці та їх працев-
лаштування. Найбільше значення для цього має відповідність на-
вчальних програм закладу сучасним світовим стандартам, теоре-
тична їх повнота і практична спрямованість, достатня матеріально-
технічна база. 
Для рішення проблеми зайнятості випускників університету 
велике значення має діяльність Центру зв’язків з роботодавцями 
та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива», Між-
народного центру бізнес-освіти, проведення днів кар’єри, ярмар-
ків вакансій, поточна робота з майбутніми випускниками. 
Цікавий досвід системного підходу до працевлаштування ви-
пускників мають деякі російські вузи. Наприклад, при Белгород-
ському ДТУ ім. В. Г. Шухова створено Центр безперервної про-
фесійної освіти (ЦБПО), Навчальний центр зайнятості населення 
(НЦЗН), Управління якості освітнього процесу (УЯОП), Управ-
ління кадрів по роботі з студентським контингентом (УКСК), На-
вчально-методичний центр професійної адаптації і працевлашту-
вання спеціалістів (НМЦ-ПАПС). 
НЦЗН надає можливість студентам здобути додаткову профе-
сійну освіту, суміжну професію або підвищити кваліфікацію за 
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будь-яким професійним напрямком. З метою підвищення соціаль-
но-психологічної адаптованості молодих спеціалістів до процесу 
освоєння ринку праці у Навчальному центрі проводяться комплек-
сні тренінги «Технологія пошуку роботи», використовуються су-
часні методики та спеціальні вправи, спрямовані на вироблення 
навиків комунікації, самопрезентації і побудову кар’єри. 
В Управлінні якості освітнього процесу розроблено модель 
компетентності випускника, яка включає такі критерії, як техно-
логічна компетентність, компетентність у розподілі ресурсів, ком-
петентність у роботі з інформацією, базові навички зі спеціально-
сті, компетентність в області навичок мислення та міжособового 
спілкування, оцінка якостей особистості та «системна компетен-
тність» (як молодий спеціаліст оцінює підприємство в цілому і 
своє місце у ньому). 
Управління кадрів по роботі з студентським контингентом 
здійснює моніторинг працевлаштування випускників, співпрацює 
з службами зайнятості населення. 
НМЦ-ПАПС надає студентам і випускникам за їх звернення-
ми відомості з банку вакансій, складає і розміщує міні-резюме, 
веде роботу з їх безпосереднього працевлаштування на конкретні 
підприємства. Крім того, студенти отримують психологічну підт-
римку і профконсультування. За запитами роботодавців здійсню-
ється підбір молодих спеціалістів. Центр проводить ярмарки ва-
кансій і робочих місць. 
Крім того, при деяких російських вузах створюються асоціації 
випускників, головне призначення яких — участь у програмах 
підвищення кваліфікації. До задач асоціацій випускників ВНЗ 
входить також проведення конференцій, на яких серед інших об-
говорюються питання якості підготовки спеціалістів, інтереси і 
вимоги підприємств щодо підготовки майбутніх спеціалістів, ви-
робляються рекомендації з удосконалення підготовки спеціаліс-
тів з урахуванням вимог сьогодення. 
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